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'L hawn u 'I hemm fid-Dizzjunarji 
tal-Malti 
Kull min fit-t~narrif u tkixxif fuq il-Malti litieglu jqal-
leb, ignarbel u jifii d-Dizzjunarji tal-Malti ra b'g!J.ajnejh, u 
aktar minn darba, li d-Dizzjuuarji li !!;llandna huma kollha 
neqsin. Jew ma jgibnx il-kliem Malti kollu; jew ma jagtitux 
it-tifsir kollu li !diem jew ·..;l'iajdut ();llancln; jew ma jsemmux 
it-tiswir u t-tusisn kollu li kelma ,7,nnndhn jew jista' jkollha; 
jew i!ialltu fiimkien n jnisslu minn gl1erq wiehed kliem 
li jidher, izda mhux, ta' nisel wielled. Dan in-nuqqas jan-
tieg li jissewwa. Izcln, biex jissewwa mhux bizzejjccl ix-
xog!iol ta' wiened wandu, imma tinnlieg il-l1ednm gtiaqlija. 
u gl:lalenija ta' nafna, flitnkien ma.l-c;;l1njnuna ruqar zgl'iirn 
ta' min jista' jikseb xi taglirif fuq !diem minsi jew fnq it-
tifsir ta' kliem maghruf, jew fuq in-nisel ta' ldiem li jh::-
xiebah. 
Bins~ebni nigbor xi kliem li fuqu hemrn xi llaga xi tgidn 
u xi ssewwi fid-Dizzjunarji. Ma tku11x damma ta' kliem im·· 
qassrna fuq 1-Alfabet, imu,a ,gahra minn hawn u minn hemm 
skond rna jigi f'idejja fit-J.iftix tiegni. Gnalhekk nadd rna 
jistaghgeb jekk minn ittra naqbez glial ollra, u rnbagliad 
nerga' lura rninn fejn qhizt jew nimxi issa ma' din n issa ma' 
dik 1-i ttra. 
AGAR, flus mognti_ja b'karit(z lill-foqra; gnarni.l ta.' nniena 
rna' gna_jrna (Vassalli, Fahon); flus moght·i_ja lill-fiad-
diem ta' :jum xognol (Caruana). It-tifsira ewlenija li 
taqbel rnal-Gharbi hi dik: ta' Carunna, g'li.Rlkemm is-
sura tal-kelma gharhija li tfisser salar.iu hi agm u mhux 
agar. Agar huwa l-nlas jow gnarna bi tpatti_ja ta' gid. 
Caruana jag'hti wkoll il-kelma agir li tfisser: naddiern 
mikri, naddiem tal-gurnata. Tifsira tajha. 
EMMEN, 1-ewwel sura ta' dal-verb li fil-Gnarbi hi amen, 
tfisser to be loyal. Fil-Malti ma gnandniex. U dak li 
anna nifhmu bil-verb emmen, fi.l-Gllarbi jitfieser b'suriAt 
onra ta' dan il-verb. Mill-gherq ta' dan il-verb jidhirli 
li nistgnu nonorgu zewg kelmiet godda, li hum a em1n = 
loyal u erniena =loyalty, li jiena dannalthom it-tnejn fil-
kotba tiegni. H-kelma ernna, li Caruana jagntiha t-tifsir 
ta' fede, credenza, u li b'dan it-tifsir diehla gmielha fil-
Malti, rna tfisserx hekk, izda tfisser sincerity. Biex in-
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fissru 1-kelma fidi niktbu emmna =belief jew em min-
beli.eving, li huma t-tnejn imnisslin minn emmen. 
Dan il-verb emmen, gha1kemm huwa tat-tieni sura, hu 
meqjus bha1a verb ta' 1-ewwe1 sura 1i minnu tnisslet it-
tieni sura, wemmen = to make to belie·ve Minn dan 
jonrog in-nom twemmin Ji jfiRser: making to believe jew 
being made to believe. 
IBEN, id-Dizzjunarji kollha jgihn dil-ke1ma, izda 1-ehda 
wielied ma gi1nraf jolirog minnha 1-verb 1vebben li jfisser 
to adozlt. Dan il-verb hn msawwnr tnq ir-rego1a. Hekk 
minn ikel nagllmlu weldcel, mweklcel, wek/ciel; minn iebes 
nag!lmlu webbes. Nist.ghu mela nghiclu: Toni u Karm-
ni ma kellhom.t ~tlied; giebu tifel minn Dar il-Ltiema u 
webbnuh, jigifieri Jracl1,h bhalu binhom, glLamluh binhom. 
Ukoll: It-twebbin jau!iti lill-webbien icldmir t11' miswier, 
u lill-imwebben id-dmi1' to' iben. 
AHHAH, miun dil-kelma nistghn nnghmlu 1-plurnl annarin 
li, meta jkun marbnt mal-plural ewwelin ( minn ewwel ), 
jiehu hixra klassika n jdoqq he1n fil-widna. Nistghu 
ngl'iidn: ll-gra,jja ta' Malta huma lwllha sbien, l-e·wwelin 
u l a!inarin, jigifieri ta' l-ewwel uta' l-anri.ar, ta' da.ri u 
tal-lum. F'dan is-sens jien dall.nalt fll-kothn tieghi dawn 
iz-zewg; kelmiet marbntin flimkien. 
AGHRAG, di1-kelma gl1andha tinkiteb b'g fit-tarf, bha1ma 
jiktihha Caruana. Billi xi whud jagntuha l-noss ta' x 
Vassalli u Falzon rnieghu jiktbuha agnrax. 
OFFl, ngnidu: offi gnaWc! Il-kelma hi miktuba b'o fil-
bidll minn Crunana u Falzon. Imma ghanclha tinkiteh 
g!Iufji, (gno.ffi), li hi msensh mal-kelma gna.f.fa., li tfisser 
sa.nna n li anna ghanilna ngll.id;!lw f'dan il-ghajdut: il-
gnafja. tnl-mewt, jig·ifieri, dik it-taqlilm gnall-anjar li xi 
drabi tigi fuq il-rnarid qabel ma jmut. Ril-Gnarhi 
jgnidu: Gnafalc !lllrdt! jigifieri: IZommok Alla qawwi 
u shill. ! Vassalli jikteb: G!Ia.f.fa gna.lik! 
JIES, dil-kelma nghiduhn hiss meta rridu nfissru li ma 
hemmx tama, hekk:: qata' jiesu; bla jies, ma hemmx jies. 
Oaru;nln u Falzon j<c1ghtuha t-tifsir: speranza.. Hazin. 
Jies tfisser il-maqluh, hhalma sewwa jgib Vassalli: clis-
perazione. Gtialhekk qal.t ma ngnid u: Gnandi jies li 
lwllox ilcun sewwa, biex infissru t-tama 1i kollox ikun 
sewwa. Jista' mbagnad, min irid, jistaqsi 1-gtinlfl. k~lma 
1i fiha nfisha tfisser lictga negativa, nzidulhA. maghha kel-
ma ohra negativa. 
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IDDA, verli Ii fil-Malti gnandu zewg· tifsiriet: to shine n to 
hand over. Falzon u Caruana jaglitu ::/,-zewg· tifsiriet. Ii! 
verb wiened. lZda 1-verb idda. qiegned glial zewg verbi 
Ii ma humiex imnisslin rninn gnerq wielied. Meta jfisser 
to shine, id-d hija d-dad Gnarbija; u meta .ifisser to hand 
over, i<l-cl hija dal. Gnalhekk fDizzjnnarju tal-Malt,i 
1-verh idda gliandu jidher darbtejn skond in-nisel n t-
tifsira tiegnu, hnalrmi. jagnmel Vassalli. 
U Caruana jzid isens0J clan il-verh hiz-zewg tifsiri0t 
mal-kelma id ! 
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